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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Fire your fears 
Clear your tears 
Gearup with cheers 
Victory is near 
- Inventor Pradhap- 
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Bonus tahunan diberikan perusahaan kepada karyawan dengan tujuan 
untuk memicu karyawan dalam mencapai target yang ditetapkan perusahaan. 
Pemberian bonus sendiri melihat pada prestasi maupun hasil yang dapat 
dihasilkan oleh masing-masing karyawan. Jika seorang karyawan dapat 
menyelesaikan target lebih, dapat menyelesaikan tugas lebih mereka akan 
diberikan bonus yang lebih tinggi juga nantinya. Cara lain dalam menentukan 
bonus juga dapat dengan pengukuran kinerja subjektif dimana membantu atasan 
untuk melihat kontribusi yang diberikan oleh karyawan bagi perusahaan. Dengan 
pengukuran kinerja subjektif diharapkan atasan dapat menilai bagaimana 
karyawan menunjukan niat baiknya dan melihat kinerja yang dihasilkan sehingga 
para atasan juga dapat mengevaluasi hasil kerja karyawan. Para atasan diharapkan 
untuk menggunakan persepsi keadilan sebagai standar penilaian untuk menilai 
kinerja karyawannya. Persepsi keadilan yang digunakan merupakan persepsi 
keadilan distributif dan persepsi keadilan prosedural. Keadilan distributif 
merupakan penilaian seorang karyawan berdasarkan kepada keadilan atau hasil 
yang diterima karyawan. Sedangkan keadilan prosedural merupakan keadilan 
yang dapat dirasakan dari proses dan prosedur yang digunakan dalam 
mengalokasikan keputusan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah 
persepsi keadilan distributif maupun keadilan prosedural berpengaruh dengan 
pengukuran kinerja subjektif dan pencapaian target bonus. Sampel dari penelitian 
ini merupakan karyawan perusahaan manufaktur di Kota Semarang. Pengumpulan 
data menggunakan metode random sampling. Hasil penelitian ini yaitu: (1) 
Pengukuran kinerja subjektif berpengaruh positif dengan keadilan distributif. (2) 
Pengukuran kinerja subjektif berpengaruh positif dengan keadilan prosedural. (3) 
Target bonus berpengaruh positif dengan keadilan distributif. (4) Target bonus 
berpengaruh positif dengan keadilan prosedural.   
Kata kunci: Pengukuran kinerja subjektif, Target bonus, Persepsi keadilan 
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